




Consideration ofthe Factors Conceming the Decrease in Music CD Sales 
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Abstract In this paper， the factors conceming血edecrease in music CD sales were investigated. The music world 
insists也atthe music CD sales紅 E泊fluencedby the copy of a music CD to a CD-R used for data maintenance and 
也eacquisition of music data on network with file exchange software. At frst， whether these two factors greatly 
泊fluenced也edecr聞記 inmusic CD sa1es was也vestigatedfrom the鴨居Bquestionnaire阻 d社lestatistical 
materia1s shown by various organizations. In conclusionヲ itwas not able to be declぽed血atthese同 ofactors 
great1y influenced the decrease in music CD sales. Next，也efacもorsfound by the consumer such as也epopularize 
of a cellular phone，吐ledecrease也musIcboom，仕leend of karaoke boom and the spread of renta1 CD shops were 















































調査は2回行い，第 1回アンケート調査は 2004年 8月
から 12月にかけて行い，第2回は 2005年 1月に行っ
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査では 45の回答が得られた a 図2に実際に WEB上に
設置したアンケート画面を示す.
4. CD-Rを用いた音楽CDコピーが売上に亙iます彰響

























あたり約 490円だった CD-Rメディアの価格は 1999年


































































































































































































































































































2003年 12月 K昌ZaA(オランダ) 純粋型
2004年5月 Winny (日本) 純粋型
2008年8月 M口rpheus(アメリカ) 純粋型























































調査時期 調査組織 調査対象 調査結果
調査会社Jupiter オンフイン音楽ダウ ファイル交換サービス利用者は非利用者に比べ， 45%も多くの|
2007年7月 C白mmunicati口ns(アメ ンロードサービス利
リカ) 用者 楽曲を購入している
12議から 54歳の音 音楽ファンの 23%が音楽を無料でダウンロードやコピーで入
2002年2月 アメリカレコード協会 楽ファン2255人 手できるため あまり音楽を買わないという結果から このこ|とが売上減少の原因となっているとした.
日本レコード協会・コ CD購入経験者がファイル父換ソフトでダウンロードしたファ
2002年5月 ンピュータソフトウェ インターネット利用 イル数の平均は58件だったが守 CD未購入者は84件と CD購
ア著作権協会 者31，485人 入者を上回った これは需要を拡大するという意見とは反対の結果である
アメリカ調査会社
1，000人のインター デジタル音楽を頻繁に利用するユーザのCD購入数が減少した2002年呂月 Yankee Group ことを示す傾向は見られなかった.またレコード会社が規制の














































Children， My Litle Lover).伊秩弘将 (SPEED)など
のプロデューサが注目された.以降， 1997年から 1999
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レンタル CD総所有数と CDレンタル庖数図 13 
11露~謂アルバム 陸饗盤麹シングJレ(アルバム換算)1 
トー金一書込可能ドライブ(千台)

































































6 阻 5 その他の要園



































































































(受理平成 18年 3月 18日)
